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ANALISIS LAMA RAWAT DAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA  
SISTEM PEMBAYARAN INA DRG DAN NON INA DRG DI RSUP DR. 
SARDJITO YOGYAKARTA 
Terjadi kecenderungan meningkatnya lama dirawat dan biaya pelayanan kesehatan 
rawat inap, pada pasien dengan sistem pembiayaan  ditanggung sendiri. Sistem INA 
DRG (Indonesia Diagnosis Related Group) merupakan solusi untuk pengendalian 
biaya pelayanan kesehatan, karena berhubungan dengan mutu dan  pemerataan  
jangkauan pembayaran berbasis kasus campuran. 
Tujuan penelitian ini  mengetahui perbedaan lama dirawat dan biaya pelayanan 
kesehatan pasien  rawat inap dengan diagnosis diare infeksius  pada penerapan sistem 
pembayaran INA DRG dan non  INA DRG di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. 
Metode penelitian ini dengan menggunakan observasional dengan rancangan 
penelitian cross-sectional, sedangkan proses analisis menggunakan Mann- Whitney 
pada aplikasi program SPSS versi 15. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan pada lama 
dirawat pasien rawat inap dengan diagnosis diare infeksius pada penerapan sistem 
pembayaran INA DRG p=0,884 (>0,05), tetapi pada biaya pelayanan kesehatan 
terjadi perbedaan yang signifikan. secara statistik berarti nilai p=0,001 (p<0,05) 
 
Kata kunci: Lama dirawat, Biaya pelayanan kesehatan 
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ANALYSIS ON LENGTH OF STAY AND HEALTH SERVICE COST IN THE 
APPLICATION OF INA DRG AND NON INA DRG PAYMENT SYSTEM IN 
PUBLIC HOSPITAL DR. SARDJITO YOGYAKARTA 
 
Length of stay and the costs of inpatient health care increases among patients that 
should born fees out of pocket for the service. The Indonesia Diagnosis Related 
Group (INA DRG) system is a solution of controlling the costs of health care for 
quality, equality, and access to health care. 
Purpose of this study is to find out differences between care duration and the cost of 
health service for inpatients with the diagnosis of infectious diarrhea in the 
application of INA DRG and non-INA DRG payment systems in Public Hospital Dr. 
Sardjito Yogyakarta. The study used an observational method with a cross-sectional 
design. The analysis was done by using the Mann-Whitney test with the SPSS 
program version 15. 
Result of the analysis indicates that there was no significant difference in the care 
duration for inpatients with the diagnosis of infectious diarrhea in the application of 
INA DRG payment system with p =0.884 (>0.05), but there was a statistically 
significant difference in the care duration with p=0.000 (p < 0.05). 
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